






M O L N Á R A N D R Á S  
 
S z e m p o nt o k a bír ói „ a kti vi z m u s ” d efi ni ál á s á h o z :  
a „ m e g v ét ó z á s ”, v al a mi nt a „ pr e c e d e n st ől v al ó elt ér é s ”  
krit é ri u m ai 
 
 
B e v e z et és 
A j o gi n or m á k j ell e m z és e s or á n viss z at ér ő m otí v u m a s z a b ál y o k és a z el v e k m e g k ül ö n b ö zt et é-
s e: a s z a b ál y o k vis z o n yl a g p o nt os a n k ör ülírt, k o n kr ét ért el e m m el bír ó r e n d el k e z és e k, a z el v e k 
el v o nt, ir á n y m ut at ó j ell e g ű el őír ás o k. 1  S z á m os al k ot m á n y os r e n d el k e z és a z ut ó b bi k at e g óri á b a 
s or ol h at ó, a mi n e k k ö v et k e zt é b e n a r e n d es j o g n ál s z él es e b b ért el m e z ési l e h et ős é g e k et bi zt osít a-
n a k a z a z o k at ért el m e z ő s z er v e k s z á m ár a. 2  A m a g y ar Al k ot m á n y bír ós á g i m m ár o n b ő k ét é vti-
z e d e n a p mi nt n a p s z e m b es ül e z e n ért el m e z ési s o ks zí n űs é g k ül ö nf él e n e h é zs é g ei v el; a „ k ü l-
f öl d ” t a p as zt al at ai p e di g m é g e n n él is r é g e b bi e k: a n é m et S z ö v ets é gi Al k ot m á n y bír ós á g 
(B u n desverf ass u ngsgeric ht ) p él d á ul 1 95 1 - b e n k e z dt e m e g m ű k ö d és ét, a z a m eri k ai L e gf els ő b b Bíró-
s ág ( S u pre me Co urt ) p e di g 1 8 0 3- b a n t est ált a m a g ár a a z al k ot m á n y os n or m a k o ntr oll h at ás k ör ét. A 
n e h é zs é g e k e g y r és z e k ö z v etl e n ül a f el a d at j ell e g é b ől f a k a d, els ős or b a n a z ért, m ert a z el v o nt 
r e n d el k e z és e k h at ár ai n a k kij el öl és e, a z o k t ö b b é- k e v és b é k ö v et k e z et es r e n ds z er b e f o gl al ás a k o-
m ol y s z ell e mi ki hí v ást j el e nt. A n e h é zs é g e k m ási k r és z e a z ért el m e z ési t e v é k e n ys é g „ kís ér őj e-
l e ns é g e k é nt ” j el e ni k m e g. E k ör b e n mi n d e n e k el őtt a z „ a kti vi z m us ” v á dj át k ell m e g e mlít e ni. 
Mi ut á n a z al k ot m á n y os n or m a k o ntr ollt v é g z ő t est ül et e k d ö nt és ei k ö z v etl e n b ef ol y áss al bí r-
n a k a t ét el es j o g a n y a g ár a, í g y k ö z v et v e a t árs a d al o m p oliti k ai c él kit ű z és e kr e, a z o k m e g v al ósít á-
s á n a k l e h et ős é g ér e, e g y es ü g y e k er e d m é n y e n e m k ö z ö m b ös a z a k a d é mi ai s zf ér á n t úl a s z él e-
s e b b k ö z ö ns é g s z á m ár a s e m. A z il y e n ü g y e k k a p cs á n a d ö nt és kriti k us ai n e m rit k á n a kti vi z m ust 
r ó n a k f el a t est ül et n e k, a m el y l e gi n k á b b a z ill e giti m h at ás k ört úll é p éss el r o k o n ért el m ű. A kif ej e-
z éss el mi n d a l ai k us, mi n d a t u d o m á n y os dis k ur z us s or á n t al ál k o z h at ni. A z els ő es et b e n a kif e-
j e z és al k al m a z ás a cs e k él y r el e v a n ci á v al bír a j o gt u d o m á n y k é p vis el ői s z á m ár a, a m ás o di k es et-
                                                 
1  A k ér d és h e z l ás d: pl. C ass R. S U N S T EI N : Pr o bl e ms wit h R ul es. C alifor ni a L a w Revie w  V ol. 8 3, 4 (1 9 9 5 ) 9 5 3- 1 0 2 6., Fr e-
d eri c k S C H A U E R : R ul es a n d t h e R ul e of L a w. H arv ar d Jo ur n al of L a w a n d P u blic Policy  V ol. 1 4, 3 (1 9 9 1 ) 6 4 5-6 9 4.  
2  E z n e m a zt j el e nti, h o g y a z al k ot m á n y os al a pj o g o k f o g al mil a g s z él es e b b ért el m e z ési l e h et ős é g e k et r ejt e n e k m a g u k b a n, 
mi nt a r e n d es j o g s z a b ál y ai. A m a g á nj o g b a n is m e gfi g y el h et ő k el vi j ell e g ű r e n d el k e z és e k, a m el y e k s zi nt é n s o kr ét ű t art a-
l o m m al bír h at n a k, és h a e z a z i d ő k s or á n m e gs zil ár d ult, a z els ős or b a n n e m a n y el vi k o n v e n ci ó k n a k, h a n e m a j o gt u do-
m á n yi k o ns z e n z us n a k, v a g y a d ott es et b e n a h oss z ú h a g y o m á n y o kr a viss z at e ki nt ő bír ói g y a k orl at n a k k ös z ö n h et ő. E zt 
p él d á z z a a n é m et j o g b a n a „j ó his z e m űs é g és tis zt ess é g ” el v é n e k m e gf el el ő Tre u u n d Gl a u be  el v e, m el y n e k t art al m a a k e-
r es k e d el mi f or g al o m b a n s z o k ás os tis zt ess é gr e s z ű k ült. V ö. P O K O L  B él a: A ute nti k us jogel mélet . Di al ó g C a m p us Ki a d ó, 
B u d a p est, 2 0 1 0 . 5 1 -5 2.  
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b e n a z o n b a n ér d e k es m ó d o n k e v és kís érl et fi g y el h et ő m e g a z a kti vi z m u s mi nt j el e ns é g v a g y a t-
tit ű d p o nt os m e g h at ár o z ás ár a. 
E hi á n y oss á g t ö b b s z e m p o nt b ól is f áj ó. E g yr és zt a z al k ot m á n y bír ós á gi d ö nt és e k ért é k el é-
s é n él m e g bí z h at atl a n m ér c ét j el e nt e g y ol y a n kif ej e z és, a m el y mi n d e n el e m z ő s z á m ár a m ás t a r-
t al o m m al bír. E s o kr ét űs é g k ül ö n ös e n s z e m b es z ö k ő, h a t e ki nt et b e v ess z ü k, h o g y a z „ a kti vi z-
m us ” kif ej e z és n e m cs e k él y p oliti k ai f el h a n g g al bír, a mi k ö n n y e n a z el e m z és t or z ul ás á h o z v e-
z et. M ásr és zt a z e m piri k us vi zs g ál ó d ás o k n a k a j o gt u d o m á n y b a n v al ó s z er e p n ö v e k e d és é v el e g y 
p ot e n ci ális k ut at ási t er ül et et j el e nt h et e g y al k ot m á n y bír ós á g a kti vi z m us á n a k m ért é k e. H a e g y 
il y e n vi zs g ál at al a pf o g al m át n e m tis zt á z z a a k ut at ó, v áll al k o z ás a s z ü ks é g k é p p e n k u d ar cr a k ár-
h o zt at ott. 
A j el e n t a n ul m á n y c élj a, h o g y s z e m p o nt o k at n y újts o n e z e n űr b et ölt és é r e a f o nt os a b b d efi-
ni ál ási l e h et ős é g e k is m ert et és é v el. E n n e k s or á n els ős or b a n a z a kti vi z m us t er é n s z á m ott e v ő 
„t a p as zt al att al ” r e n d el k e z ő E g y es ült Áll a m o k ir o d al m ár a t á m as z k o d o m. M ár e h el y ütt ér d e m es 
m e g e mlít e ni, h o g y a t a n ul m á n y t ár g y a n e m a z a kti vi z m us es z k ö z é ül s z ol g ál ó n or m a k o ntr oll-
h at ás k ör l e giti m á ci ój a, s z ü ks é g es v a g y s z ü ks é gt el e n v olt a. E k ér d és v o n at k o z ás á b a n j óf or m á n 
átt e ki nt h et etl e n t erj e d el e m b e n áll r e n d el k e z ésr e a s z a kir o d al o m, 3  e h el y ütt a z o n b a n ki z ár ól a g 
arr a a k ér d ésr e kí v á n o k s z orít k o z ni, h o g y a k ül ö n b ö z ő m e g k ö z elít és e k s z eri nt mil y e n krit éri u-
m o k al a pj á n n e v e z h et ő a kti vist á n a k a n or m a k o ntr oll- h at ás k ör g y a k orl ás a. 
 
Bír ói és al a pj o gi a kti vi z m us 
A t a n ul m á n y cí m é b e n a „ bír ói ” kif ej e z és s z er e p el a z „ a kti vi z m us ” el őtt. B ár a z e d di gi e k b ől 
n yil v á n v al ó, h o g y a z „ a kti vi z m us ” s z ór a h el y e z ő di k a h a n gs úl y, n e m l e h et s z ó n él k ül elsi kl a ni 
a z a kti vi z m usr a l e g g y a kr a b b a n a g g at ott j el z ő k t ár g y al ás a m ell ett s e m, u g y a nis m e gl át ás o m s z e-
ri nt a z elt ér ő j el z ő k elt ér ő j el e nt ést art o m á n yt öl el n e k f el. 
A „ bír ói a kti vi z m us ” kif ej e z és k ül ö n ös e n a z E g y es ült Áll a m o k ir o d al m á b a n s űr ű n h as z n ál a-
t os; r el e v á ns k ö n y v e k és t a n ul m á n y os e g és z s or a e kif ej e z éss el j el öli m e g vi z s g ál ó d ás a t ár g y át. 4  
A t e n g er e nt úl o n a z o n b a n e z m ás f el h a n g o k k al bír, mi nt a k o nti n e nt ális j o gi k ult úr á b a n. A z a k-
ti vi z m us f o g al m a a n a pj ai n k j o gt u d o m á n y b a n ó h at atl a n ul öss z e k a p cs ol ó d ott a z al k ot m á n y bí-
r ás k o d áss al. A z E g y es ült Áll a m o k b a n e z a r e n d es bír ói s z er v e z et h at ás k ör é b e t art o zi k, mí g E u-
r ó p á b a n, í g y h a z á n k b a n is, a bír ói s z er v e z ett ől el k ül ö n ült , s ui ge nerisk é nt f elf o g ott 5  t est ül et é b e. 
A z ut ó b bi es et b e n a „ bír ói a kti vi z m us ” kif ej e z és a r e n d es bír ós á g o k t e v é k e n ys é g é n e k mi n ősít é-
s ét is m a g á b a n f o gl alj a, f ü g g etl e n ül att ól, h o g y a z o k a j o gi l e h et ős é g m ell ett t é n yl e g es e n m e n y-
n yir e v es zi k fi g y el e m b e a z al k ot m á n y os r e n d el k e z és e k et ért el m e z és i t e v é k e n ys é gü k  s or á n.6  
                                                 
3  E h h e z l ás d pl. J a m es Br a dl e y TH A Y E R : T h e Ori gi n a n d S c o p e of t h e A m eri c a n D o ctri n e of C o nstit uti o n al L a w. H a r-
v ar d L a w Revie w V ol. 7, 3 ( 1 8 9 3) 1 2 9- 1 5 6., L e o n ar d W. LE V Y : J u dici al Revie w, History, a n d De mocr acy: A n I ntro d uctio n. I n: 
L e o n ar d W. L e v y ( e d.): J u di ci al R e vi e w a n d t h e S u pr e m e C o urt. H ar p er T or c h b o o ks, N e w Y or k, 1 9 6 7 . 1-4 2. , J er e m y 
W A L D R O N : T h e C or e of t h e C as e A g ai nst J u di ci al R e vi e w. T he Y ale L a w Jo ur n al  V ol. 1 1 5, 6 (2 0 0 6 ) 1 3 4 6-1 4 0 6. , 
C hrist o p h er W O L F E : J u dici al Activis m. R o m a n & Littl efi el d P u blis h ers, L a n h a m, 1 9 9 7.  
4  L ás d a t a n ul m á n y b a n m e g hi v at k o z ott s z a kir o d al mi m ű v e k t ö b bs é g é n e k cí m ét. 
5  V ö. 1 3 5 0 / B / 1 9 9 2. A B h at ár o z at, A B H 1 9 9 3, 6 1 9, 6 2 0. 
6  A m a g y ar bír ós á g o kr a p él d á ul j ell e m z ő, h o g y n o h a ni n cs kif ej e z ett a k a d ál y a a n n a k, h o g y a z al k ot m á n y os r e n d el k e zé-
s e k et b e é píts é k j o g ért el m e z ő g y a k orl at u k b a, a zt m é gs e m t es zi k. V ö. P O K O L  B él a: Jogel mélet. S z á z a d v é g Ki a d ó, B u da-
p est, 2 0 0 5 . 2 3 7-2 3 9 , B E N C Z E  M át y ás: Dís zít ő el e m, ál c á z ó h ál ó v a g y t art ó os zl o p? – A b ü nt et ő bír ói g y a k orl at és a z Al-
k ot m á n y. F u n d a me nt u m  XI. é vf., 3 ( 2 0 0 7) 1 8-1 9. , T Ó T H  J. Z olt á n: J o g ért el m e z ési m ó ds z er e k a bír ói g y a k orl at b a n. Jogel-
méleti S ze mle  4 (2 0 0 9 ), htt p: / /j es z. aj k. elt e. h u /t ot hj 4 0. m ht ( 2 0 1 2. 0 7 . 1 0.). E z z el s z e m b e n is m ert, h o g y a n é m et S z ö v et-
s é gi M u n k a ü g yi Bír ós á g 1 9 5 7- b e n e g y ít él et é b e n kif ej e z ett e n a Gr u n dgeset z  s z a ba d h á z ass á g h o z v al ó j o g ot d e kl ar ál ó r en-
d el k e z és e al a pj á n s e m misít ett m e g e g y m u n k as z er z ő d ést; v a g yis itt ol y a n, „ a kti vi z m us k é nt ” j ell e m e z h et ő l é p éss el áll u n k 
s z e m b e n, m el y n e m e g y al k ot m á n y bír ós á g h o z k öt h et ő. A z es et h e z l ás d: P O K O L , 2 0 0 5.  8 3.  
S ze m po nto k a bírói „ a ktivi z m us ” defi ni ál ás á ho z …  
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A f e nti e k e n t úl ér d e m es ut al ni arr a, h o g y a m e n n yi b e n a z „ a kti vi z m us ” f o g al m á h o z a bír ó-
s á g o k „ill e giti m h at ás k ört úll é p és ét ” t ársítj u k, a h oss z a b b t á v ú h at áss al bír ó, kit erj es zt ő j o g é r-
t el m e z ést t art al m a z ó ít él et e k, m el y e k v al a m el y m ási k h at al mi á g cs el e k v ési s z a b a ds á g át k orl á-
t o z z á k, s zi nt é n b el e es n e k a z „ a kti vi z m us ” f o g al mi k ör é b e. 
A z „ al a pj o gi a kti vi z m us ” s z ű k e b b f o g al o m, m el y n e m a z a kti vi z m us al a n y á v al, h a n e m a n-
n a k t ár g y á v al áll öss z ef ü g g és b e n. E g y áll a m al k ot m á n y a „ kif ej e zi a t árs a d al mi b er e n d e z k e d és 
al a pj ait, m e g h at ár o z z a a t árs a d al o m és a z áll a m vis z o n y át, m e g áll a pítj a és bi zt osítj a a z al a pj o g o-
k at, a j o g e g y e nl ős é g et, s z a b ál y o z z a a z áll a ms z er v e z et f el é pít és ét és m ű k ö d és ét. ” 7  A m o d er n 
j o gr e n ds z er e k b e n e z e k a j o g os ults á g o k e g y útt al al a pj o gi i g é n yt is k el et k e zt et n e k a s ért ett f él ol-
d al á n, a ki – a z éri nt etts é g bi z o n y os m ért é k ű f e n n áll ás a es et é n – k ö v et el h eti al k ot m á n y os j o g ai 
s ér el m é n e k or v osl ás át. M e gl át ás o m s z eri nt k ét f ő o kr a v e z et h et ő viss z a, h o g y a z il y e n t ár g y ú 
b e a d v á n y o k els ős or b a n al a pj o gi j ell e g ű r e n d el k e z és e k e n al a p ul n a k, s e k ör ül m é n y e k e g y útt al a zt 
is m e g m a g y ar á z z á k, mi ért k é z e nf e k v ő a z a kti vi z m ust „ al a pj o gi k é nt ” j ell e m e z ni. 
E g yr és zt a z al a pj o g o k ért el m e z és e ol y a n t er ül et, a h ol a j o gt u d o m á n y és a „ k üls ő ” ( p él d á ul 
m or álfil o z ófi ai v a g y g a z d as á gt a ni) m e gf o nt ol ás o k l át v á n y os a n öss z ef o n ó d n a k; m ásf el ől p e di g 
a z al a pj o g o k h o z k a p cs ol ó d ó pr o bl é m á k k al k ö n n y e b b a z o n os ul ni, mi nt a mi n d e n n a pi g o n d o l-
k o d ást ól t á v ol a b b es ő áll a ms z er v e z eti pr o bl é m á k k al. A z átl a g e m b er n a g y o b b es éll y el f or d ul a l-
k ot m á n y bír ás k o d ást v é g z ő f ór u m h o z a z ért, m ert ú g y ér zi, e g y k o n kr ét j o gs z a b ál yi r e n d el k e z és 
al k ot m á n y ell e n es e n dis z kri mi n álj a őt m ás, h as o nl ó h el y z et ű s z e m él y h e z k é p est, v a g y al k o t-
m á n y ell e n es m ért é k b e n k orl át o z z a a v all áss z a b a ds á g át, mi nt a z ért, m ert a kif o g ás olt j o gs z a-
b ál y h el y m e gs érti a h at al mi á g a k el v ál as zt ás á n a k v a g y a z al k ot m á n y os s z er v e k e g y ütt m ű k ö d és é-
n e k k ö v et el m é n y ét. 
M ásr és zt – á m a f e nt e b b kif ejt ett e kt ől n e m f ü g g etl e n ül – a z al a pj o g o k k ell ő e n a bs ztr a kt a k 
a h h o z, h o g y a l e g k ül ö nf él é b b j o g vit á k k al öss z ef ü g g és b e h o z z á k ő k et a b e a d v á n y o z ó k. N e m 
i g é n y el k ül ö n ös e b b e n ki m a g asl ó j o g ás zi l el e m é n y ess é g et a n n a k l e v e z et és e, h o g y e g y j o gs z a b ál yi 
r e n d el k e z és a z e m b eri m élt ós á g h o z v al ó j o g b a, a dis z kri mi n á ci ó til al m á b a, v a g y é p p e n a tis zt e s-
s é g es elj ár ás h o z v al ó j o g b a üt k ö zi k. H a z á n k b a n a z Al k ot m á n y bír ós á g h o z b e n y újt ott b e a d v á n y-
o k b a n viss z at ér ő el e m a z e m b eri m élt ós á g h o z v al ó j o gr a, ill et v e a dis z kri mi n á ci ó til al m ár a v al ó 
hi v at k o z ás, 8  a z E g y es ült Áll a m o k b a n k ül ö n ös e n a s z ól áss z a b a ds á g, a z él et h e z, s z a b a ds á g h o z, 
t ul aj d o n h o z v al ó j o g, v al a mi nt a dis z kri mi n á ci ó til al m a k é p e zi s z á m os, a L e gf els ő b b Bír ós á g-
h o z b e n y újt ott b e a d v á n y al a pj át. 9  A z  éri nt ett i n dít v á n y o z ó k t e h át n a g y o b b es éll y el v es zi k 
i g é n y b e a z al a pj o gi r e n d el k e z és e k n y újt ott a l e h et ős é g e k et, mi nt p él d á ul a kif ej e z ett e n áll am-
s z er v e z eti k ér d és e k et s z a b ál y o z ó el őír ás o k at. 
 
A z „ a kti vi z m us ” d efi ni ál ás ár a t ett j ell e m z ő kís érl et e k 
Mi n d a z a kti vi z m us d efi ni ál ás ár a, mi n d e kís érl et e k átt e ki nt és ér e vis z o n yl a g k és ő n k er ült s or. 
A zt l e h et m o n d a ni, h o g y a z a m eri k ai s z a kir o d al o m b a n h a m ar a b b k er ült s or a mi n d e n k ori L e g-
f els ő b b Bír ós á g a kti vi z m us á n a k kriti k áj ár a, mi nt a z a kti vi z m us f o g al m á n a k a m e g h at ár o z ás á-
r a.1 0  K mi e c a z a kti vi z m us öt k urr e ns m e g h at ár o z ás át k ül ö nít ett e el: a m ás h at al mi á g a k i n do-
                                                 
7  TA K Á C S  I mr e: A z al kot m á ny és a z al kot m á nyoss ág fog al m a . I n: K u k or elli Ist v á n (s z er k.): Al k ot m á n yt a n I. Osiris Ki a d ó, 
B u d a p est, 2 0 1 0 . 2 3. 
8  A z e m b eri m élt ós á g h o z v al ó j o g ot a 2 0 1 1. d e c e m b er 3 1-i g a z Al k ot m á n yr ól s z ól ó 1 9 4 9. é vi X X. t ör v é n y ( Al k ot m á n y) 
5 4. § ( 1) b e k e z d és e, 2 0 1 2. j a n u ár 1-j ét ől a z Al a pt ör v é n y II. ci k k e bi zt osítj a; a dis z kri mi n á ci ó til al m át a z Al k ot m á n y 
7 0 / A. § ( 1) b e k e z d és e, ill et v e a z Al a pt ör v é n y X V. ci k k e, k ül ö n ös e n a ( 2) b e k e z d és m o n dj a ki. 
9  A s z ól áss z a b a ds á gr ól a z els ő, a t ö b bi f els or olt al a pj o gr ól a ti z e n n e g y e di k al k ot m á n y ki e g és zít és r e n d el k e zi k. 
1 0  V ö. pl. J. S k ell y WRI G H T : T h e J u di ci al Ri g ht a n d t h e R h et ori c of R estr ai nt: A D ef e ns e of J u di ci al A cti vis m i n a n A g e 
of C o ns er v ati v e J u d g es. H asti ngs Co nstit utio n al L a w Q u arterly  V ol. 1 4, 3 ( 1 9 8 7) 4 8 7-5 2 3. , Willi a m P. MA R S H A L L : 
C o ns er v ati v es a n d t h e S e v e n Si ns of J u di ci al A cti vis m. U niversity of Color a do L a w Revie w  V ol. 7 3, 4 (2 0 0 2 ) 1 2 1 7-1 2 5 5.  
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k ol h at ó a n al k ot m á n y os d ö nt és ei n e k m e g v ét ó z ás át, a pr e c e d e nst ől v al ó elt ér ést, a „ bír ói j o g a l-
k ot ást ”, a b e v ett ért el m e z ési m ó ds z er e kt ől v al ó elt ér ést, v al a mi nt a z ú n. „ er e d m é n y ori e nt ált b í-
r ás k o d ást ”.1 1  A z al á b bi a k b a n e t a x o n ó mi ár a t á m as z k o d v a a z els ő k ét j el e nt ős a kti vi z m us d efi ní-
ci ót, v al a mi nt a h o z z áj u k k a p cs ol ó d ó n e h é zs é g e k et m ut at o m b e. 
 
A m ás h at al mi á g a k i n d o k ol h at ó a n al k ot m á n y os d ö nt és ei n e k m e g v ét ó z ás a 
A z a kti vi z m us pr o bl é m a er e d őj e a t ö b bs é gi d e m o kr á ci a el v e: a j el e ns é g bír ál ói a d e m o kr ati k us 
f el h at al m a z áss al r e n d el k e z ő j o g al k ot ó d ö nt és ei n e k a z al a p v et ő e n n e m d e m o kr ati k us út o n p o z í-
ci ó h o z j ut ott – n e m t ö b bs é gi s z a v a z áss al v ál as zt ott, a n é p f el é k ö z v etl e n ül n e m els z á m olt at h at ó 
– bír á k, al k ot m á n y bír á k ált ali f el ül bír ál at át s ér el m e zi k. K mi e c a m e g h at ár o z ást kit erj es zt ett e a 
h ar m a di k kl ass zi k us m o nt es q ui e u- i h at al mi á gr a, v a g yis a v é gr e h ajt ó h at al o mr a is, 1 2  a j el e n k on-
t e xt us b a n a z o n b a n el e g e n d ő a t ör v é n y h o z ó v al v al ó k o nfli kt usr a öss z p o nt osít a ni. 
E mlít ést ér d e m el, h o g y a z „ a kti vi z m us ” n e m k e v er e n d ő öss z e a n yil v á n v al ó a n al k ot m á n y e l-
l e n es d ö nt és e k m e g v ét ó z ás á v al. Fr a n k E ast er br o o k e g y vis z o n yl a g friss t a n ul m á n y á b a n – t al á n 
n é mi ir ó ni át s e m m ell ő z v e – t ul aj d o n k é p p e n e g y k al a p al á v ett e a z a kti vi z m us és a b ár mi n e m ű 
m e g v ét ó z ás f o g al m át, 1 3  és e g y öt v e n l e gf els ő b b bír ós á gi d ö nt és b ől áll ó mi nt át al a p ul v é v e arr a 
a k ö v et k e zt et ésr e j ut ott, h o g y a k ét n a g y p oliti k ai-i d e ol ó gi ai ol d al bír ái n a g yj á b ól a z o n os ar á n y-
b a n h ajl a n a k a z a kti vi z m usr a. 1 4  M e gl át ás o m s z eri nt a z o n b a n – és e zt K mi e c is ki e m eli t a n ul-
m á n y á b a n 1 5  – a z a kti vi z m us il y et é n f o g al mi m e g k ö z elít és e e g y ol d al ú és s e m mil y e n s z e m p o nt-
b ól n e m c élr a v e z et ő. E g yr és zt t er m és z et es d ol o g, h o g y e g y al k ot m á n y bír ás k o d ást v é g z ő s z er v 
bi z o n y os es et e k b e n al k ot m á n y ell e n es n e k ít éli a z i n dít v á n y o z ó ált al t á m a d ott j o gs z a b ál yi r e n d e l-
k e z és e k et, m ásr és zt el őf or d ul n a k ol y a n es et e k, a mi k or a k ér d és es j o gs z a b ál y h el y n yil v á n v al ó a n 
ell e nt ét es a hi v at k o z ott al k ot m á n y os r e n d el k e z éss el. Í g y p él d á ul h a e g y k ö zi g a z g at ási t ár g y ú 
t ör v é n y v al a m el yi k r e n d el k e z és e ki z árj a a m ás o df o k ú k ö zi g a z g at ási h at ós á g d ö nt és é v el s z e m-
b e ni t o v á b bi j o g or v osl at l e h et ős é g ét, a z n yil v á n v al ó a n ell e nt ét es a r é gi Al k ot m á n y 5 0. § ( 2) b e-
k e z d és é v el, ill et v e a z Al a pt ör v é n y 2 5. ci k k ( 2) b e k e z d és b)  p o ntj á v al. 
V a g yis h a a m ás h at al mi á g d ö nt és é n e k m e g v ét ó z ás át t e ki ntj ü k a kti vi z m us n a k, t e ki nt ett el 
k ell l e n ni a „ k ö n n y ű ” és a „ n e h é z ” es et e k l ét ér e is. K mi e c n yil v á n e z a s z e m p o nt ot is fi g y el e m-
b e v é v e al k al m a zt a a z „i n d o k ol h at ó a n al k ot m á n y os ” kif ej e z ést e z e n a kti vi z m us d efi ní ci ó j ell e m-
z és e s or á n: a „ m e g v ét ó z ás ” a k k or a kti vist a, h a a z ü g y b e n t á m a d ott j o gs z a b ál y h el y al k ot m á-
n y oss á g a m ell ett is f el h o z h at ó k bi z o n y os r el e v á ns ér v e k. E f elf o g ás Oli v er W e n d ell H ol m esr a 
v e z et h et ő viss z a, a ki L e gf els ő b b Bír ós á g o n t ölt ött é v ei s or á n t ö b b t ö b bs é gi i n d o k ol ás á b a n, i l-
l et v e k ül ö n v él e m é n y é b e n kif ejt ett e a b b éli v él e k e d és ét, h o g y a t est ül et cs a k a k k or n yil v á nít h at 
al k ot m á n ys ért ő n e k e g y j o gs z a b ál y h el y et, h a a z e g y r a ci o n ális a n g o n d ol k o d ó e m b er s z eri nt is 
k éts é g et ki z ár ó a n üt k ö zi k a z al k ot m á n y v al a m el y r e n d el k e z és é v el. 1 6  
U g y a n a k k or e z a m e g h at ár o z ás s e m t e ki nt h et ő t elj es e n pr o bl é m a m e nt es n e k. A n e h é zs é g e k 
s z e ml élt et és ér e e g y ol y a n ü g y et hí v o k s e gíts é g ül, m el y n e k el ő a d ó bír ój a a z i m é nt hi v at k o z ott 
H ol m es v olt. A z 1 9 2 7- es B uc k v. Bell - ü g y t ár g y a e g y vir gi ni ai e u g e ni k ai r e n d el k e z és v olt, a m el y 
                                                 
1 1  K e e n a n D. KMI E C : T h e Ori gi n a n d C urr e nt M e a ni n gs of “J u di ci al A cti vis m ” . C alifor ni a L a w Revie w  V ol. 9 2, 5  (2 0 0 4 ) 
1 4 6 3 -1 4 7 6.  
1 2  Bi z o n y os es et e k b e n a z al k ot m á n y oss á gi f el ül vi zs g ál at él es e n éri nt h eti a v é gr e h ajt ó h at al o m h at ás k ör ét is. Il y e n pr ob-
l é m át éri nt ett p él d á ul a z 1 9 2 6- os Myers v. U nite d St ates - ü g y ( 2 7 2 U. S. 5 2), a m el y n e k f ő k ér d és e a z v olt, j o g os ult- e a z el-
n ö k v al a m el y j o g al k ot ói t est ül et j ó v á h a g y ás a n él k ül f el m e nt e ni a v é gr e h ajt ó h at al o m tis zt vis el őit. 
1 3  Fr a n k H. EA S T E R B R O O K : D o Li b er als a n d C o ns er v ati v es Diff er i n J u di ci al A cti vis m? U niversity of Color a do L a w Revie w  
V ol. 7 3, 4 ( 2 0 0 2 ) 1 4 0 7.  
1 4  U o. 1 4 0 9-1 4 1 0.  
1 5  V ö. KMI E C , 2 0 0 4. 1 4 6 4. 
1 6  L ás d: pl. a z 1 9 0 5- ös Loc h ner v. Ne w Yor k - ü g y h ö z f ű z ött k ül ö n v él e m é n yt: 1 9 8 U. S. 4 5, 7 5-7 6.  
S ze m po nto k a bírói „ a ktivi z m us ” defi ni ál ás á ho z …  
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bi z o n y os ör ö kl et es n e k t art ott m e nt ális b et e gs é g b e n s z e n v e d ő k k é n ys z erst erili z ál ás át írt a el ő. A z 
i n dít v á n y o z ó k a ti z e n n e g y e di k al k ot m á n y ki e g és zít ésr e hi v at k o z v a t á m a dt á k e t ör v é n yt. A L eg-
f els ő b b Bír ós á g 8: 1 ar á n y b a n al k ot m á n y os n a k t art ott a a s z a b ál y o z ást. H ol m es ú g y ér v elt, h o g y 
h a a t árs a d al o m n a k s aj át f e n n m ar a d ás a ér d e k é b e n j o g á b a n áll él et er ős, fi at al f érfi a k at m e gf os z-
t a ni l e gf o nt os a b b j o g u kt ól, a z él et h e z v al ó j o gt ól ol y m ó d o n, h o g y h á b or ú b a k ül di ő k et, a k k or 
a fortiori  m e gt e h eti, h o g y cs e k él y e b b ál d o z atr a k öt el e zi a z o k at a m e nt ális s ér ült e k et, a ki e g y éb-
k é nt is cs a k „ els zí vj á k a z áll a m er ej ét ”. 1 7  E z e n i n d o k ol ás b a n ol v as h at ó H ol m es n a k a m ai k ö z vé-
l e m é n y s z á m ár a t al á n l e gs o k k ol ó b b m o n d at a: „[ h] ár o m n e m z e d é k n yi f o g y at é k os é p p e n el é g ”.1 8  
A j el e n o kf ejt és s z e m p o ntj á b ól e z a z ért r el e v á ns, m ert t ü kr ö zi, h o g y H ol m es n e m p us zt á n a 
j o gs z a b ál y l ét é n e k e g y r a ci o n ális és al k ot m á n y os i n d o k át is m ert eti, h a n e m t ul aj d o n k é p p e n n yíl-
t a n kif ej e zi e g y et ért és ét a s z a b ál y o z áss al. H ol m es s z o ci ál d ar wi ni z m us a k ö zis m ert a z ő, v al a mi nt 
k or á n a k k ut at ói el őtt. A z itt i d é z ett i n d o k ol ás b a n a z l át h at ó, h o g y H ol m es ol y a n s z a b ál y o z ás e l-
f o g a d h at ós á g a m ell ett ér v el, a m el y n e k t art al m a e g y b e v á g a s aj át vil á g n é z et é v el. V a g yis a z e h e-
l y ütt t ár g y alt a kti vi z m us krit éri u m m al é p p e n ell e nt ét es h el y z et áll f e n n: a z al k ot m á n y bír á s k o d ást 
v é g z ő s z er v al k ot m á n y os n a k t artj a a t á m a d ott r e n d el k e z ést, á m f el m er ül a n n a k g y a n új a, h o g y a 
d ö nt és i d e ol ó gi ai t é n y e z ő kr e is viss z a v e z et h et ő. 
H ol m es es et e s z éls ős é g es p él d a, t er m és z et es e n n e m j ell e m z ő, h o g y e n n yir e n yílt a n f els zí nr e 
k er ülj ö n a z el ő a d ó bír ó s z e m él y es vil á g n é z eti áll ás p o ntj a e g y d ö nt és i n d o k ol ás á b a n. A l át e n-
s e b b i d e ol ó gi ai m o z g at ór u g ó k m e gl ét e a z o n b a n t o v á b br a is f o gl al k o zt atj a a z a kti vi z m us k ut at ó-
it. K ül ö n ös e n a W arr e n- bír ós á g ell e n h at ás a k é nt m e gj el e n ő „ k o n z er v atí v a kti vi z m us ” kriti z ál ói 
r ó n a k f el e g yf ajt a s z el e ktí v attit ű d öt a L e gf els ő b b Bír ós á g n a k. M e gl át ás u k s z eri nt a t est ül et 
„ m e g e n g e d ő b b ” a k o n z er v atí v ért é kr e n d d el e g y e z ő s z a b ál y o k k al, mi nt a z a z z al ell e nt ét es e k k el 
s z e m b e n. 
Mi n d e z a z ért ér d e m el e mlít ést, m ert r á m ut at n a k a z a kti vi z m us m ás h at al mi á g a k d ö nt és e i-
n e k m e g v ét ó z ás á v al v al ó a z o n osít ás á n a k f él ol d al ass á g ár a. H a e g z a kt d efi ní ci ój a vit ás is, a n n yit 
n a g y bi z o n y oss á g g al l es z ö g e z h et ü n k, h o g y ell e n z ői s z eri nt a k k or b es z él h et ü n k a kti vi z m usr ól, 
h a a bír ós á g s z er e pt é v es zt ő m ó d o n v o n b e elj ár ás á b a s z u bj e ktí v ért é k e k et. 1 9  Mi v el e g y al k ot-
m á n y bír ás k o d ást v é g z ő s z er v l e gl át v á n y os a b b i nt é z k e d és e e g y j o gi r e n d el k e z és al k ot m á n y ell e-
n ess é mi n ősít és e – his z e n a r e n d el k e z és í g y ki k er ül a z „ él ő ” j o g b ól –, k é z e nf e k v ő a z a kti vi z m us 
f o g al m át e krit éri u mr a al a p o z ni. Í g y a z o n b a n el k er üli k a z el e m z ő fi g y el m ét a z o k a z es et e k, a m i-
k or a s z u bj e ktí v m e g g y ő z ő d és a t á m a d ott j o gs z a b ál y h at ál y b a n h a g y ás á b a n r e ali z ál ó di k. I n d o-
k olt n a k t ű ni k t e h át a z al k ot m á n y ell e n ess é g et m e g n e m áll a pít ó d ö nt és e k et is b e v o n ni a t é m á v al 
f o gl al k o z ó el e m z és e k b e. 
 
A pr e c e d e nst ől v al ó elt ér és 
A z al k ot m á n y os r e n d el k e z és e k ért el m e z ési l e h et ős é g ei n e k s o kf él es é g e a p us zt a n or m as z ö v e g e n 
t úli zsi n ór m ért é k i g é n y b e v ét el ét k ö v et eli m e g a z al k ot m á n y bír ás k o d ást v é g z ő t est ül ett ől. A z 
e g yi k il y e n zsi n ór m ért é k a pr e c e d e ns k ö v et és: h a a t est ül et v al a mil y e n m ó d o n el d ö nt ött e g y v i-
t ás k ér d ést, el v ár h at ó, h o g y a h as o nl ó ü g y e k b e n k ö v et k e z et es e n t arts a m a g át d ö nt és é h e z. E z a 
                                                 
1 7  „W e h a v e s e e n m or e t h a n o n c e t h at t h e p u bli c w elf ar e m a y c all u p o n t h e b est citi z e ns f or t h eir li v es. It w o ul d b e 
str a n g e if it c o ul d n ot c all u p o n t h os e w h o alr e a d y s a p t h e str e n gt h of t h e St at e f or  t h es e l ess er s a crifi c es, oft e n n ot f elt 
t o b e s u c h b y t h os e c o n c er n e d, i n or d er t o pr e v e nt o ur b ei n g s w a m p e d wit h i n c o m p et e n ce. ” 2 7 4 U. S. 2 0 0, 2 0 7  
1 8  “ T hr e e g e n er ati o ns of i m b e cil es ar e e n o u g h. ”  L ás d : u o.  
1 9  Mi n d e z t er m és z et es e n el őf elt ét el e zi a z o bj e ktí v, s e ml e g es ért é k e k, el v e k, zsi n ór m ért é k e k l ét ét. A s e ml e g es el v e k al-
k ot m á n yj o gi al k al m a z ás át s z or g al m a z z a H er b ert W E C H S L E R : T o w ar d N e utr al Pri n ci pl es of C o nstit uti o n al L a w. H a r-
v ar d L a w Revie w V ol. 7 3, 1 (1 9 5 9 ) 1 0 -2 0.  T er m és z et es e n t ö b b t a n ul m á n y állítj a, h o g y ért é kít él et e k n él k ül k é pt el e ns é g 
f el ol d a ni s z á m os al k ot m á n yj o gi dil e m m át. L ás d: pl. WRI G H T , 1 9 8 7.  5 1 9 -5 2 1.  
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k ö v et k e z et ess é g t ö b b s z e m p o nt b ól is el ő n y ös. A l e g k é z e nf e k v ő b b a j o g bi zt o ns á g k ö v et el m é-
n y e, m el y mi n d e n j o g áll a m al a p v et ő el e m e k ell l e g y e n. A pr e c e d e ns e k k el s z e m b e ni e z e n el v ár ás 
m ár a B e nt h a m ált al f el v á z olt „ v ár a k o z ás o k t é zis é b e n ” is f els zí nr e k er ült.  E t é zis s z eri nt a pr e-
c e d e ns e k a z ért k öti k a bír ós á g o k at, m ert a z e m b er e k el v árj á k, h o g y a k or á b bi d ö nt és al a pj á ul 
s z ol g ál ó t é n y áll ás h o z h as o nl ó t é n y áll ás es et é n a bír ós á g o k h as o nl ó d ö nt ést h o z z a n a k. 2 0  S c h a u er 
a pr e c e d e ns h e z k öt ötts é g er é n y eit vi zs g ál v a l é n y e g é b e n u g y a n e zt b o ntj a k ét t é n y e z őr e, a tis z-
t ess é g ess é g (f air ness) és a kis z á mít h at ós á g (pre dict a bility ) k ö v et el m é n yei r e,2 1  e m ell ett ki e m eli a ké-
s ő b bi d ö nt és h o z ó k d ö nt és ei n e k h at é k o n y a b b á t ét el ét a z ált al, h o g y a z es et t é n y ei n e k m e g áll a p í-
t ás át k ö v et ő e n el é g a k or á b b a n s z ül et ett d ö nt ésr e h a g y at k o z ni a, v al a mi nt t o v á b bi el ő n y k é nt 
k ö n y v eli el, h o g y a pr e c e d e ns k ö v et éss el ol y a n d ö nt ési k o n zis zt e n ci a v al ósít h at ó m e g, a m el y 
er ősíti a d ö nt és h o z ó s z er v t e ki nt él y ét. 2 2  
A m e n n yi b e n t e h át e g y a d ott k ér d és k ör b e n r e n d el k e z ésr e áll ir á n y a d ó pr e c e d e ns, a z ett ől 
v al ó elt ér és j ó es éll y el él es viss z h a n g ot k elt a z al k ot m á n y bír ás k o d áss al f o gl al k o z ó s z er v ért é k e-
l ői k ör é b e n. E z a z a kti vi z m us d efi ní ci ó a z o n b a n s zi nt é n n e m m e nt es a pr o bl é m á kt ól. 
Mi n d e n e k el őtt a k k or m er ül h et f el pr o bl é m a, h a m a g a a pr e c e d e ns ért é k ű ít él et is a kti vist á-
n a k s z á mít u g y a n e z e n krit éri u m al a pj á n. E pr o bl é m át ki v ál ó a n ill us ztr álj a a f aji s z e gr e g á ci ó h o z 
k a p cs ol ó d ó k ét l e gf o nt os a b b a m eri k ai pr e c e d e ns, a Plessy v. Ferg uso n -,2 3  v al a mi nt a Bro w n v. Bo ar d 
of E d uc atio n- ü g y2 4  vis z o n y a. A Bro w n - d ö nt és r a di k ális s z a kít ást j el e nt ett a z „ el k ül ö nít v e, d e 
e g y e nl ő e n ” ( se p ar ate b ut e q u al) el v é v el és a z a zt al át á m as zt ó pr e c e d e ns e k k el, mi n d e n e k el őtt a z 
el v et m e g h o n osít ó Plessy v. Ferg uso n n al. 2 5  A z ít él et m ár a s z er v es r és z e a z E g y es ült Áll a m o k al-
k ot m á n yj o g á n a k, és ol y a n al a p p o nt ot j el e nt a t ör v é n y el őtti e g y e nl ős é g k ér d és é b e n, a m el yt ől a 
j el e n k ör ül m é n y e k k ö z ött k é pt el e ns é g viss z al é p ni, a m a g a k or á b a n a z o n b a n s z ü ks é g k é p p e n ak-
ti vist á n a k s z á mít ott, his z e n e g y k ö z el h at é vti z e d es al k ot m á n y ért el m e z ési g y a k orl att al f or d ult 
s z e m b e. 2 6  
H as o nl ó pr o bl é m a m er ül h et f el a k k or is, h a a pr e c e d e ns m ás d efi ní ci ó al a pj á n t e ki nt h et ő 
a kti vi z m us n a k. E pr o bl é m át t al á n a z a m eri k ai bír ós á gi f el ül vi zs g ál at ot m e g al a p o z ó M ar b ury v. 
M a diso n -ít él ett el2 7  l e h et m e gf el el ő e n ill us ztr ál ni. Is m ert, h o g y a L e gf els ő b b Bír ós á g e d ö nt és é v el 
t ul aj d o n k é p p e n új h at ás k ört t est ált s aj át m a g ár a, a m el y s z ó s z eri nt n e m s z er e p el a z al k ot m á n y-
b a n. H a e zt a l é p ést ú g y f o gj u k f el, mi nt „ bír ói j o g al k ot ást ”, a k k or a zt l e h et m o n d a ni, h o g y a z 
a m eri k ai al k ot m á n y bír ás k o d ás a kti vist a al a p o k o n n y u gs zi k. E g y il y e n m e g áll a pít ás i n g at a g g á 
                                                 
2 0  E z e n el v ár ás b ól e g y útt al k ö v et k e zi k a bír ói j o g al k ot ás ill e giti m v olt a is, his z e n a m ár ki al a k ult g y a k orl at es etl e g es 
m e g v ált o zt at ás a t ul aj d o n k é p p e n viss z a h at ó h at ál y ú j o g al k ot ás n a k mi n ős ül n e. V ö. P L AJ O S  Rit a: A bír á k s z er e p e és a bí-
r ói j o g al k ot ás Willi a m Bl a c kst o n e és J er e m y B e nt h a m el m él et é b e n. Jogel méleti S ze mle 3 (2 0 0 9 ) htt p: / /j es z . 
aj k. elt e. h u / pl aj os 3 9. m ht ( 2 0 1 2. 0 7. 1 0.) 
2 1  Fr e d eri c k SC H A U E R : Pr e c e d e nt. St a nford L a w Revie w  V ol. 3 9, 3 (1 9 8 7 ) 5 9 5-5 9 8.  
2 2  U o. 5 9 9-6 0 1.  
2 3  1 6 3 U. S. 5 3 7 ( 1 8 9 6). 
2 4  3 4 7 U. S. 4 8 3 ( 1 9 5 4). 
2 5  H o z z át e h etj ü k, h o g y a L e gf els ő b b Bír ós á g a Bro w n - d ö nt és b e n n e m j el e nt ett e ki e x pli cit e, h o g y f el ül bír álj a a Plessy -
d ö nt ést, cs a k ki m o n dt a, h o g y a z „ el k ül ö nít v e, d e e g y e nl ő e n ”- el v n e k ni n cs h el y e a k ö z o kt at ás b a n. T é n y u g y a n a k k or, 
h o g y a z ít él et a z el v g y ors er o d ál ás á h o z v e z et ett a t árs a d al o m t ö b bi s z e g m e ns é b e n is. 
2 6  Ér d e m es ut al ni r á, h o g y X X. s z á z a d m ás o di k f el ét ől k e z d ő d ő e n a s z er z ő k i d e ol ó gi ai ir á n y ults á g u kt ól f ü g g etl e n ül n e m 
t e ki nti k a kti vist á n a k a Bro w n - d ö nt ést, ill et v e n e m vit atj á k a r e n d el k e z ő r és z h el y ess é g ét. A mi k or m é gis e k k é nt j ell e m zi k 
a d ö nt ést, a zt m élt at ól a g t es zi k. E z fi g y el h et ő m e g p él d á ul S w y g ert t a n ul m á n y á b a n, a ki a bír ói a kti vi z m ust a p o zití v t á r-
s a d al mi f ejl e m é n y e k k el t á m as ztj a al á. V ö. L ut h er M. S W Y G E R T : I n D ef e ns e of J u di ci al A cti vis m. V al p ar aiso U niversity 
L a w Revie w  V ol. 1 6, 3 (1 9 8 2 ) 4 5 6- 4 5 7. H o z z át e h etj ü k, h o g y a j el e ns é g m ás ir á n y b a n is m e gfi g y el h et ő, í g y a k a d n a k s z er-
z ő k a ki k a k o n z er v atí v a kti vi z m us t al álj á k kif ej e z ett e n kí v á n at os n a k bi z o n y os s z e m p o nt b ól. V ö. H ar vi e W I L KI N S O N: Is 
T h er e a Disti n cti v e C o ns er v ati v e J uris pr u d e n c e? U niversity of Color a do L a w Revie w  V ol. 7 3, 4 (2 0 0 2 ) 1 3 8 3-1 4 0 0.  
2 7  5 U. S. ( 1 Cr a n c h) 1 3 7 ( 1 8 0 3). 
S ze m po nto k a bírói „ a ktivi z m us ” defi ni ál ás á ho z …  
 
1 6 3  
t es z mi n d e n a kti vi z m us kriti k át, his z e n e z e k a kriti k á k a z él ő al k ot m á n yj o g g y ö k er es át al a kít ás át 
i m pli k ál n á k. 
A m a g y ar Al k ot m á n y bír ós á g g y a k orl at á b ól a 8 / 1 9 9 0. (I V. 2 3.) A B h at ár o z at al k al m as a 
pr o bl é m a s z e ml élt et és ér e. A h at ár o z at a z ált al á n os s z e m él yis é gi j o g ot b o ntj a ki a z Al k ot m á n y 
5 4. § ( 1) b e k e z d és é b ől; a z Al k ot m á n y bír ós á g áll ás p o ntj a s z eri nt a z e m b eri m élt ós á g h o z v al ó j o g 
a z ú n. ált al á n os s z e m él yis é g i j o g e g yi k es et e: „ a n y aj o g, a z a z ol y a n s z u bs zi di ári us al a pj o g, a me-
l y et mi n d a z Al k ot m á n y bír ós á g, mi n d a bír ós á g o k mi n d e n es et b e n f el hí v h at n a k a z e g y é n a uto-
n ó mi áj á n a k v é d el m ér e, h a a z a d ott t é n y áll ásr a a k o n kr ét, n e v esít ett al a pj o g o k e g yi k e s e m a l-
k al m a z h at ó. ” 2 8  P o k ol B él a e h at ár o z at ot a z Al k ot m á n y bír ós á g k or ai a kti vist a m e g n yil v á n ul ása-
k é nt ért é k eli. 2 9  P o k ol ált al á n oss á g b a n a z al a pj o gi bír ás k o d ás h ár o m k o n c e p ci ój át k ül ö níti el: a 
p arl a m e ntit ör v é n y- b ar át, a z al a pj o gi d o g m ati k us, v al a mi nt a z a kti vist a al a pj o g ás z k o n c e p ci ót; 3 0  
áll ás p o ntj a s z eri nt a s z ó b a n f or g ó h at ár o z at e z ut ó b bi k o n c e p ci ó n a k f el el m e g. A h at ár o z at 
pr e c e d e ns er ej ét e g y vis z o n yl a g friss al k ot m á n y bír ós á gi h at ár o z at is m e g er ősíti: a 9 9 8 / B / 2 0 0 9. 
A B h at ár o z at b a n 3 1  a z Al k ot m á n y bír ós á g el ut asít ott a a z e g y es cí m e k és r a n g o k m e gs z ü nt et ésé-
r ől s z ól ó 1 9 4 7. é vi I V. t ör v é n y 3. § ( 1) és ( 2) b e k e z d és e al k ot m á n y ell e n ess é g é n e k m e g áll a pít ás á-
r a és m e gs e m misít és ér e ir á n y ul ó, e g y e b e k k ö z ött a z Al k ot m á n y 5 4. § ( 1) b e k e z d és é n e k, p o nt o-
s a b b a n a z ált al á n os s z e m él yis é gi j o g r és z ét k é p e z ő n é vj o g n a k a s ér el m ér e al a pít ott i n dít v á n yt. 
B ár a t est ül et el v et ett e a z i n dít v á n y o z ó ér v eit, a z ált al á n os s z e m él yis é gi j o g, v al a mi nt a b el ől e 
l e v e z et ett n é vj o g3 2  l étj o g os ults á g át n e m v o nt a k éts é g b e. P o k ol B él a p ár h u z a m os i n d o k ol ást fű-
z ött a t ö b bs é gi h at ár o z at h o z, m el y b e n é p p e zt a h all g at ól a g os l e giti m á ci ót kriti z ált a. Ér v el és e 
s z eri nt a z Al k ot m á n y bír ós á g „ e g y s or m a g á nj o gi j o g osít v á n yt mi nt al k ot m á n y os al a pj o g ot ol v a-
s ott b el e a z Al k ot m á n y b a ”, e z ált al „ a z e g ys z er ű t ör v é n y h o z áss al s z a b a d o n al k ot h at ó és m ó d o-
sít h at ó t ár g y k ör ö k et a z Al k ot m á n y f el h at al m a z ás a n él k ül a z al k ot m á n y bír á k ell e n őr z és e al á 
v o nt a, és e z z el a d e m o kr ati k us t ör v é n y h o z ás s z a b a ds á g át ö n k é n y es e n k orl át o zt a ”. 3 3  E vit á b ól 
j ól l át h at ó, h o g y n o h a a z Al k ot m á n y bír ós á g t art ott a m a g át ö n n ö n pr e c e d e ns é h e z, e g y m ási k 
f elf o g ás s z eri nt a z ér v el és e al a pj á ul s z ol g ál ó pr e c e d e ns a kti vist á n a k t e ki nt h et ő, e z ért el v et e n d ő. 
A pr e c e d e ns e k t ö b b s z e m p o nt s z eri nt os zt ál y o z h at ó k. K mi e c t a n ul m á n y á b a n k étf él e f e l-
os zt áss al t al ál k o z h at u n k. A s z er z ő k ül ö n bs é g et t es z e g yr és zt a „ v erti k ális ”, v a g yis a f el ett es b í-
                                                 
2 8  8 / 1 9 9 0. (I V. 2 3.) A B h at ár o z at, A B H 1 9 9 0, 4 2, 4 4-4 5.  
2 9  PO K O L , 2 0 0 5. 1 0 2. 
3 0  U o. 9 9 -1 0 0.  P o k ol f elf o g ás a s z eri nt, a j el e n t a n ul m á n y ált al al k al m a z ott f o gal mi k er et b e h el y e z v e, a z a kti vi z m us a 
m ás h at al mi á g a k, a z o n b el ül a d e m o kr ati k us l e giti m á ci ó v al r e n d el k e z ő j o g al k ot ó i n d o k ol h at ó a n al k ot m á n y os d ö nt és e i-
n e k m e g v ét ó z ás a. E z e n áll ás p o ntj a j ól ki ol v as h at ó a h al ál b ü nt et és al k ot m á n y ell e n ess é g ét ki m o n d ó 2 3 / 1 9 9 0. ( X. 3 1.) 
A B h at ár o z at ot, v al a mi nt a h o z z á cs at olt p ár h u z a m os v él e m é n y e k et, ill et v e k ül ö n v él e m é n yt ért é k el ő f ejt e g et és ei b ől: 
„[ a] kti vi z m ust j el e nt k ül ö n ös e n, h o g y a z áll a m h at al o m – e z es et b e n a p arl a m e nt – j o g át t a g a dj á k arr a, h o g y a z al k ot m á-
n y os al a pj o g o k f öl ött, a k ár r a n gs or u k at t e ki nt v e is, r e n d el k e z z é k. ” U o. 1 0 3. 
3 1  A B H 2 0 1 1, 2 0 3 7. 
3 2  E j o g g al a z Al k ot m á n y bír ós á g el ős z ör a 9 9 5 / B / 1 9 9 0. A B h at ár o z at b a n f o gl al k o z ott, m e g áll a pít v a, h o g y „[ a] n é v 
m e g v ál as zt ás á n a k, vis el és é n e k a j o g a n e m a z Al k ot m á n y b a n n e v esít ett f or m á b a n s z a b ál y o z ott ö n áll ó al a pj o g, h a n e m a z 
e m b er ol y a n j o g a, a m el y bi z o n y os k a p cs ol at b a n áll a z Al k ot m á n y 5 4. § ( 1) b e k e z d és é b e n s z a b ál y o z ott e m b eri m élt ó-
s á g g al, ill et ől e g a z 5 9. § ( 1) b e k e z d és é b e n s z a b ál y o z ott j ó hír n é v h e z v al ó j o g g al. E z a k a p cs ol at a z o n b a n n e m a n n yir a 
s z or os, h o g y a n é v vis el ési j o g ö n áll ó al a pj o gi st át us z át m e g al a p o z n á. Il y e n ért el m e z és m ell ett m e g e n g e d ett, – h o g y é p-
p e n m ás o k és a t árs a d al o m e g és z é n e k ér d e k é b e n – a n é v v ál as zt ás á v al, vis el és é v el és a z a n y a k ö n y v e z ett n é v m e g v ált o z-
t at ás á v al k a p cs ol at os a n t ör v é n y k orl át o z ás o k at áll a píts o n m e g. ” A B H 1 9 9 3, 5 1 5, 5 2 2. A z 5 8 / 2 0 0 1. ( XII. 7.) A B h atá-
r o z at b a n  a z Al k ot m á n y bír ós á g a n é v h e z v al ó j o g e g y es öss z et e v ői v el f o gl al k o z ott. M e g áll a pít ott a, h o g y „ m ár ö n m a g á-
b a n ( p us zt á n) a s aj át n é v h e z v al ó j o g: e m b eri j o g ”, e m ell ett n e v esít ett e a n é vj o g „t o v á b bi öss z et e v ő el e m eit ”, a n é v v á-
l as zt ás, n é v v ált o zt at ás, n é v m ó d osít ás j o g át; e g y útt al ki m o n dj a, h o g y „[ m]i n d öss z e a n é vj o g els ő t art o m á n y á h o z t art o z ó 
s aj át n é v h e z v al ó j o g él v e z ol y a n a bs z ol út al k ot m á n y oss á gi v é d el m et, a m el y n él a k orl át o z h at ós á g k ér d és e f el s e m m e-
r ül h et ”, a m ási k h ár o m el e m a s z ü ks é g ess é g- ar á n y oss á g t es zt al a pj á n k orl át o z hat ó. A B H 2 0 0 1, 5 2 7, 5 4 1- 5 4 2 . 
3 3  A B H 2 0 1 1, 2 0 3 7, 2 0 4 5. 
Mol n ár A n dr ás  
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r ós á g o k ált al h o z ott, ill et v e a „ h ori z o nt ális ”, v a g yis a bír ós á g ált al k or á b b a n h o z ott pr e c e d e n-
s e k, m ásr és zt a z al k ot m á n yj o gi, a j o gs z a b ál y ért el m e z ési, ill et v e a co m mo n l a w pr e c e d e ns e k kö-
z ött. 3 4  A j el e n t a n ul m á n y t ár g y át t e ki nt v e a h ori z o nt ális al k ot m á n y ért el m e z ési pr e c e d e ns e k a 
l e gj el e nt ős e b b e k, mi v el j ell e m z ő e n il y e n tí p us ú pr e c e d e ns e k s z ül et n e k a z al k ot m á n y bír ás k o d ást 
v é g z ő s z er v al k ot m á n y ért el m e z ési t e v é k e n ys é g e s or á n. A z e ur ó p ai j o gr e n ds z er e k b e n m e gf i-
g y el h et ő, a bír ós á gi s z er v e z ett ől el k ül ö n ült al k ot m á n y bír ás k o d ásr a s zi nt é n e pr e c e d e nstí p us o k 
j ell e m z ő e k, a mi a z z al m a g y ar á z h at ó, h o g y a z al k ot m á n y bír ós á g o k s o ks z or n e m a v at k o z n a k b el e 
a „r e n d es ” bír ós á g o k j o g ért el m e z és é b e. 3 5  
A z Al a pt ör v é n y és a z Al k ot m á n y bír ós á gr ól s z ól ó 2 0 1 1. é vi C LI. t ör v é n y ( a t o v á b bi a k b a n: 
A bt v.) ált al b e v e z et ett v ált o z ás o k a z o n b a n a z al k ot m á n y bír ás k o d ást v é g z ő s z er v e k és a 
j o gs z a b ál y ért el m e z ési pr e c e d e ns e k vis z o n y á n a k pr o bl é m áj át is el őt ér b e h el y e zi k. A z A bt v. 2 7. 
§- a s z eri nti v al ó di al k ot m á n yj o gi p a n as z r é v é n a z Al k ot m á n y bír ós á g el őtt m e gt á m a d h at ó k a 
j o g er ős bír ós á gi d ö nt és e k a k k or is, h a a z Al a pt ör v é n y b e n bi zt osít ott j o g s ér el m e n e m al a pt ör-
v é n y- ell e n es j o gs z a b ál y al k al m a z ás a f ol yt á n k ö v et k e z ett b e. E m ell ett a z Al a pt ör v é n y 2 8. ci k k e 
ki m o n dj a a z al k ot m á n y k o nf or m bír ós á gi j o g ért el m e z és k ö v et el m é n y ét. 3 6  A r e n d es bír ós á g o k 
g y a k orl at a m ár n e m k ül ö nít h et ő el ol y a n él es e n a z al k ot m á n y bír ós á gi g y a k orl att ól, mi nt k or á b-
b a n, és e z a k ör ül m é n y a z a kti vi z m us pr o bl e m ati k áj a s z e m p o ntj á b ól is r el e v á ns, mi v el i n d o k ol t-
t á t es zi a z al k ot m á n y bír ás k o d ást v é g z ő s z er v j o gs z a b ál y ért el m e z ési pr e c e d e ns e k h e z v al ó vis z o-
n y át is. 3 7  
 
Öss z e g z és 
A z „ a kti vi z m us ” r é g ót a viss z at ér ő j el z ő, h a a z al k ot m á n y bír ás k o d ást v é g z ő s z er v e k t e v é k e n ys é-
g é n e k ért é k el és ér ől v a n s z ó. A kif ej e z és p o nt os ért el m e a z o n b a n ali g h a tis zt á z ott, i n k á b b i m pl i-
cit e ol v as h at ó ki a kriti k us o k o kf ejt és ei b ől. K éts é gt el e n, h o g y t úl n y o m ór és zt e g yf ajt a ill e giti m 
h at ás k ört úll é p ést ért e n e k al att a, u g y a n a k k or ér d e m es tis zt á z ni, p o nt os a n mi b e n áll e h at ás k ö r-
t úll é p és. A f e nt e b b kif ejt ett e k b ől l át h at ó, h o g y a p o nt os m e g h at ár o z ás o k t ö b bf él e krit éri u m 
al a pj á n s z ül et h et n e k. A j el e n ért e k e z és k ét k é z e nf e k v ő d efi ní ci ó el e m z és ér e s z orít k o z ott. 
A mi a „ m ás h at al mi á g a k i n d o k ol h at ó a n al k ot m á n y os d ö nt és ei n e k m e g v ét ó z ás a ” krit éri u-
m át ill eti, el ős z ör a zt k ell el m o n d a ni, h o g y i n d o k olt a b o n y ol ult el n e v e z és, his z e n e z z el ér z é k e l-
t et h et ő, h o g y p us zt á n a z al k ot m á n y ell e n es n e k n yil v á nít ás krit éri u m k é nt v al ó elf o g a d ás a zs á k u t-
c á b a v e z et, el v é gr e a z al k ot m á n yj o g b a n is t al ál h at ó k k ö n n y ű es et e k, a mi k or a z al k ot m á n y os 
r e n d el k e z éss el v al ó ell e nt ét n e m l e h et k éts é g es. M ás o ds z or arr a ér d e m es f el hí v ni a fi g y el m et, 
h o g y p us zt á n e krit éri u m al k al m a z ás a m ell ett s z e m el őtt t é v es zt h et ő a z a z es et, a mi k or a z a l-
k ot m á n y bír ás k o d ást v é g z ő s z er v i d e ol ó gi ai o k o k b ól n e m ít éli al k ot m á n y ell e n es n e k a t á m a d ott 
s z a b ál y o z ást. 
A „ pr e c e d e nst ől v al ó elt ér és ” krit éri u m á n ál a z al k ot m á n y bír ás k o d ást v é g z ő s z er v ö n n ö n 
d ö nt és ei h e z v al ó h űs é g ér e s z orít k o zt u n k. A d efi ní ci ó f ő pr o bl é m áj át a z j el e nti, h o g y m a g a a 
                                                 
3 4  KMI E C , 2 0 0 4. 1 4 6 6- 1 4 6 7. 
3 5  A m a g y ar Al k ot m á n y bír ós á g a z 5 7 / 1 9 9 1. ( XI. 8.) A B h at ár o z at b a n m o n dt a e zt ki. V ö. A B H 1 9 9 1, 2 7 2, 2 7 7. 
3 6  „ A bír ós á g o k a j o g al k al m a z ás s or á n a j o gs z a b ál y o k s z ö v e g ét els ős or b a n a z o k c élj á v al és a z Al a pt ör v é n n y el össz-
h a n g b a n ért el m e zi k. ” 
3 7  A m a g y ar j o g él et b e n m é g új d o ns á g ot j el e nt ő pr o bl é m a N é m et ors z á g ba n m ár é vti z e d e k ót a a kt u ális. U w e 
Di e d eri c hs e n h oss z ú t a n ul m á n yt s z e nt elt a k ér d és k ör n e k, m el y et a m a g á nj o gi és a z al k ot m á n yj o gi d o g m ati k a üt k ö z és é-
n e k s z e m p o ntj á b ól j árt k ör b e. V ö. U w e D I E D E RI C H S E N: D as B u n d es v erf ass u n gs g eri c ht als o b erst es Zi vil g eri c ht – ei n 
L e hrst ü c k d er j uristis c h e n M et h o d e nl e hr e. Arc hiv f ür die civilistisc he Pr a xis , B d. 1 9 8 ( 1 9 9 8) 1 7 1 – 2 6 0.  Di e d eri c hs e n m un-
k áj á n a k is m ert et és é h e z és a m ás n e m z et e k h as o nl ó pr o bl é m ái v al f o gl al k o z ó s z a kir o d al o m átt e ki nt és é h e z l ás d: 
M O L N Á R  A n dr ás – TÉ G L Á SI  A n dr ás – TÓ T H  J. Z olt á n: A m a g á nj o gi és a z al a pj o gi ér v el és e k e g y ütt él és e – f es z ülts é g e k 
és dil e m m á k. Jogel méleti S ze mle 2 (2 0 1 2 ), htt p: / /j es z. aj k. elt e. h u / m ol n ar 5 0. p df ( 2 0 1 2. 0 7 . 1 4.) 
S ze m po nto k a bírói „ a ktivi z m us ” defi ni ál ás á ho z …  
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pr e c e d e ns is mi n ősít h et ő a kti vist á n a k v al a m el y krit éri u m al a pj á n. E n n e k ill us ztr ál ás ár a a m eri k ai 
és m a g y ar p él d á k e g y ar á nt r e n d el k e z ésr e áll n a k. E m ell ett r ö vi d e n s z ó es ett e g y ol y a n pr o bl é m á-
r ól, a mi cs a k a k ö z el m últ b a n v ált a kt u áliss á a m a g y ar j o g él et b e n: a z al k ot m á n y bír ás k o d ást v é g-
z ő s z er v és a r e n d es bír ós á gi g y a k orl at vis z o n y ár ól. 
A z o kf ejt és n e m v áll al k o z ott a „ ki z ár ól a g h el y es ” d efi ní ci ó m e g al k ot ás ár a, a c él i n k á b b a z 
v olt, h o g y s z e ml élt ess e e g y s űr ű n al k al m a z ott kif ej e z és s o ks zí n űs é g ét, e g y útt al r á m ut ass o n a n-
n a k s z ü ks é g ess é g ér e, h o g y a f o g al o m j o gt u d o m á n y b a n v al ó al k al m a z ás a s or á n kif ejt ésr e k er ü l-




A N D R Á S M O L N Á R 
C o nsi d er ati o ns C o n c er ni n g t h e D efi niti o n of J u di ci al „ A cti vis m ”: T h e „J u di ci al 
V et o ” a n d t h e „ Di gr essi o n fr o m Pr e c e d e nt ”  
(S u m m ar y) 
 
M y arti cl e d e als wit h t h e t er m „ a cti vis m ” a p pli e d d uri n g t h e e v al u ati o n of t h e a cti vit y of a c o n-
stit uti o n al c o urt. T h e r e as o n of writi n g it li es i n t h e l ar g el y i n d efi nit e m e a ni n g of t h e e x pr e s-
si o n, a n d t h e n e e d t o ar o us e t h e cl ai m of a p pl yi n g it wit h a cl arifi e d m e a ni n g d uri n g a s ci e ntifi c 
s ur v e y of t h e j uris pr u d e n c e of a b o d y p erf or mi n g c o nstit uti o n al é a dj u di c ati o n. 
I r estri ct m y s cr uti n y t o t h e m e a ni n g of t h e t er m as a p pli e d t o t h e r el ati o n of a c o nstit u-
ti o n al c o urt a n d t h e l e gisl ati v e p o w er. I r el y pri m aril y o n t h e lit er at ur e of t h e U nit e d St at es 
( w h er e t his pr o bl e m w as r ais e d e arli er), p arti c ul arl y t h e disti n cti o n of K e e n a n M. K mi e c. I e x-
a mi n e t h e pr o bl e ms a n d pitf alls of t w o p ossi bl e d efi niti o ns of a cti vis m, n a m el y „stri ki n g d o w n 
ar g u a bl y c o nstit uti o n al a cti o ns of ot h er br a n c h es ”, a n d “i g n ori n g pr e c e d e nt ”. As t o t h e first, I 
c o n cl u d e t h at t his d efi niti o n r e all y m a k es a n y s e ns e o nl y b y r ef erri n g t o „ ar g u a bl y c o nstit u-
ti o n al ”, t h at is, r e as o n a bl y d e b at a bl e c as es, a n d t h at it still i g n or es t h e p ossi bilit y of a cti vis m b y 
u p h ol di n g c ert ai n a cti o ns of ot h er br a n c h es. As t o t h e s e c o n d, I fi n d it pr o bl e m ati c t h at e v e n a 
l o n g-f oll o w e d pr e c e d e nt its elf c a n b e d e e m e d „ a cti vist ” eit h er b y t his v er y d efi niti o n, or b y 
ot h er crit eri a. I ill ustr at e m y p oi nt wit h A m eri c a n a n d H u n g ari a n c o nstit uti o n al d e cisi o ns. 
 
